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Під час постійно діючого семінару «Дидактико-методичний супровід 
компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів» у 2017-2019 рр. 
були презентовані й обговорені з учительською спільнотою особливості 
компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів в контексті 
реформування загальної середньої освіти. Апробувався дидактико-методичний 
супровід компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі з 
урахуванням виявлених під час наукового експерименту педагогічних чинників, 
що впливають на зміст, методику та організацію навчання у початковій школі. 
Впроваджувались нормативні документи для початкової школи, співавторами 
яких є співробітники відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, – Державний стандарт початкової освіти, типова освітня програма, де 
відображені як новітні тенденції країн-лідерів в освіті, так і багатий вітчизняний 
педагогічний досвід. 
